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Abstract  This article probes into the basis for the conformation and development of western music philosophy : 
the philosophy background charactorized with dimidiate subject and object ; the analysis tradition regarded thinking 
method ; and the free and critical spirit flooded academic tradition. Based on these, we compare the western music 
philosophy and Chinese music philosophy and draw the conclusion that the development of modern Chinese music 
philosophy should be inspired from the developmental history of western music philosophy. 
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Résumé  Cet article traite le contexte philosophique caractérisé par la séparation du sujet d’avec l’object de la 
formation et le développement de la philosophie de la musique occidentale, attachant de l’importance à l’analyse des 
façons de penser traditionnelles et la tradition académique imprégnée de l’esprit de liberté et de critique. Par 
l’interprétation comparé des philosophies musicales occidentale et chinoise , le texte souligne que la construction et 
l’approfondissement de la philosophie musicale actuelle de la Chine doit s’inspirer de l’histoire du développement 
de celle de l’Occident. 
Mots-clés:  la philosophie occidentale, la philosophie chinoise, la philosophie musicale occidentale, la philosophie 
musicale chinoise 
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論問題的。”（見于潤洋.西方現代音樂哲學導論.湖南教
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解決的新問題。回顧西方音樂哲學的發展歷程，
一種批判、否定，再批判、再否定過程所體現的
勇於創新的可貴學術傳統，清晰可見。 
我們中國是一個具有悠久歷史文化的國家，
有我們自己古老、深厚、優秀的學術傳統，這是
無可置疑的。但是，我們也應該承認，在我們的
這個傳統中，也有值得我們反思的弱點。一個突
出的問題是：長期以來，在思想、學術領域，比
較缺乏西方所具有的那種敢於離經叛道，大膽打
破傳統的束縛，敢於批判，勇於創新的精神。這
種情況，無疑對我國幾千年來的學術發展，產生
了不利的影響。 
在這方面，我們曾經有過輝煌的歷史，那就
是學派迭起，百家爭鳴，學術得到空前發展的春
秋、戰國時期。可惜好景不長，這種大好局面不
但沒有得到持久發展，反而被無情地扼殺了。從
秦始皇焚書坑儒，漢武帝接受董仲舒建議，罷黜
百家、獨尊儒術，到宋代理學的建立，一直延續
到明清。這種以孔孟為主體的思想體系，統治了
中國達兩千多年。這使得曾經創造了燦爛文化的
中國，在近代科學、文化、學術發展方面落在了
西方的後面。這不能不引起我們的深刻反思。 
產生這種不幸情況的深刻原因，恐怕只能從
歷史上中國社會的經濟結構，特別是在這個基礎
上長期積澱形成的固有思想觀念中去找尋。建立
在古代中國自給自足的封建社會經濟基礎之上的
上層建築，長期制約著思想、文化的發展。人的
意識、觀念是文化發展的決定性因素。有學人指
出，如果說在西方的文化傳統中，人所追求的是
在商品關係中形成的“自由與平等”的話，那
麼，在中國古代的文化傳統中，則是森嚴的封建
等級制度下形成的、有濃厚宗法制色彩的“人
倫”觀念。在這種情況下，人是沒有“自由”與
“平等”可言的。正是這種人倫觀念，束縛、控
制著人們的思想，制約著古代中國學術的發展。
可以說，這種情況在中國古代傳統音樂哲學思想
中體現得再鮮明不過了。兩千多年的封建社會
中，音樂長期被禮所制約，始終被視為道德教化
和政治統治的手段和工具，這成為音樂哲學的歷
史主流，任何越出這個主流的思想，都難有立足
之地。顯然，以揭示音樂的特殊本質為己任的音
樂哲學，如果不能越出上述思想藩籬，是無法得
到進一步發展和深化的。 
中國歷史跨入近現代之後，在如何認識和評
價西方音樂哲學這個問題上，曾經長期以來未能
找到一個比較正確、合理的立場。這表現在：一
方面，本世紀初“新文化運動”興起後的一個歷
史時期，中國古代傳統的音樂觀基本上被簡單地
否定了，但在引入西方音樂觀時，對它的來龍去
脈和要旨，卻尚缺乏真正深入的認識和鑽研，因
此，還不具備建立自己的一套音樂哲學體系的條
件。另一方面，解放後，在左傾路線的影響下，
似乎又進入了另一個誤區：對自己傳統的音樂觀
並沒有作十分認真的清理和研究，而對西方的音
樂哲學思潮則一概視為唯心主義糟粕，簡單地加
以全盤否定。這種情勢下，中國的音樂哲學如何
能實現長足的發展和深化呢？ 
 以上便是筆者對西方音樂哲學的歷史發展
中的幾個問題的一些初步的、不成熟的看法。一
位偉大先哲曾高屋建瓴地指出，一個民族想要站
在科學發展的最高峰，就一刻也不能沒有理論思
維。音樂哲學位於音樂理論思維的最高層次。我
們既要深入、認真地研究我國傳統音樂哲學，吸
取其精華，加以發揚，不能妄自菲薄，同時又要
深入地瞭解這個學科在西方的發展，它的來龍去
脈和現狀。研究它們，不是為了批判，相反，是
為了吸取。也就是以批判的精神，將其精華據為
己有，作為發展我國的音樂哲學的借鑒。我一向
認為：“不應該拒絕人類任何有益的思想成果，
儘管它整體上可能是錯誤的。我不大相信，人類
在探索真理的過程中，任何一種嚴肅的理論是絕
對一無是處，沒有任何一點有價值的東西可以供
後人吸收、思索和借鑒的。”只要我們能堅持上
述這樣一種立場，我們就能創造一個有利於我們
這個學科發展的學術環境，我相信，兩千多年前
諸子百家學術爭鳴的燦爛歷史，定將會在新的歷
史條件下，以全新的面貌，在我們的音樂哲學領
域重新再現。在我看來，這或許正是在當今的歷
史條件下發展我國音樂哲學的一條正確的道路。 
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